



Chapter  9  and  10  in  Part 2  of  ‘Compendium  Theologiae’  : translation





















































































































































































































































































































































































１．S.Thomas Aquinas， Compendium Theologiae ， in：Opuscula Theologica ， vol.1， Marietti 
1975
２．Thomas von Aquin， Compendium Theologiae， Grundriss der Glaubenslehre ， uebersetzt von 
Hans Louis Faeh， Heidelberg 1963




ⅳ tendit sufficientiam と読む。ちなみにドイツ語訳では，Daher kann das menschliche Begehren， 













xv efficax ad implendum omne quod disponit
xvi この斜体で示した個所は内容からして明らかにトマス自身の手になるものではない。だが，
　よく知られている話では，晩年トマスは，それまで書いてきたことが「わらくずのように思え
　る」ほどの啓示を神から受けて筆を絶ったということであるから，死に妨げられて完成させら
　れなかったというこの記述はその話と食い違っている。
36　　トマス･アクィナス『神学綱要』抄訳（第２部第９章および第 10 章）
